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Ａ男　――――――――――　Ｂ女 ③ 満 18 歳のＡＢは法律上有効な婚姻
ができるのでしょうか？
（4）満 19 歳でお酒や競馬等をする ④ 満 19 歳のＡはお酒、タバコ、競馬・
競輪をできるのでしょうか？
Ａ　―――――――――――　Ｂ
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（5）未成年者が高価な契約をする ⑤ 満 17 歳のＡは 20 万円を払わなけ
ればならないでしょうか？
未成年者　　売買契約　　電気器具店








　成年年齢を満 18 歳に引き下げる民法改正法は、2018 年６月 13 日に成立し、
2022 年４月１日から施行される。改正の理由としては、以下のようなものが
あげられている。
（1）現在、少子高齢化が急速に進行しており満 18 歳から 19 歳の若者の社会
参加を促す観点からも、１人前の大人として扱うことが適当である（自己決
定権の尊重）。









41 － 成年年齢の引下げ―満 18 歳で何が変わるの？（鳥谷部）
− 222 −













（民法 713 条、714 条）。
（３） 　学習指導要領が改訂されても、実施については受験科目が優先となり、法教育等が


































































（６） 　改正後も満 20 歳が維持されるものに、モーターボート競争法、児童福祉法、国民年
金法などがあり関係法律によって定められている（笹井朋昭「成年年齢引下げ等を内
容とする民法一部改正法の概要」法律のひろば 71 巻 10 号６頁（2018 年）、笹井ほか『一
問一答』99 頁、辺見ほか『重大な影響』序文等参照。
















【２】茨木簡裁判昭和 60・12・20 判例時報 1198 号 143 頁→大坂道頓堀路上で
キャッチセールで勧誘された会社員Ａ（契約当時満 18 歳・女性）は、本件化









（８） 　催告権や詐術については、我妻栄『新訂民法総則（民法講義１）』88 頁、91 頁（岩
波書店、1972 年）、近江幸冶『民法講義１民法総則（第７版）』76 頁（成文堂、2018 年）
など参照。

















































































（10） 　辺見ほか『重大な影響』63 頁、74 頁以下参照。大学と新入生の父母等後援会との関
係も希薄となることが懸念される。
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によって成年に達したものとみなす（削除）（2022.４.１施行）
消費者契約法第一〇条　民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定
の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重
する消費者契約の条項であって、民法１条２項に規定する基本原則に反して
消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
変更なし
二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律第一条　二十歳未満の者は、酒類
を飲用することを得ず。
二十歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律第一条　二十歳未満の者は、煙草
を喫することを得ず。
競馬法第二十八条　二十歳未満の者は、勝馬投票権を購入し、又は譲り受け
てはならない。
自転車競技法第九条、小型自動車競走法十三条、モーターボート競走法十二
条も同じ。
